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Levantamento Bibliográico
lesta seção, apresentamos o levantamento bibliográico dos livros publicados na área 
das ciências humanas e sociais dos países da América Latina sobre infância e juventude. m 
levantamento contemplou obras publicadas no período de bezembro à Março de  cujas 
informações puderam ser obtidas nos sites de suas respectivas editoras.
1 Acessibilidade e inclusão: algumas perspectivas
 )SBl - - - -
 Autora: Adriane Meyer Vassao mrg.
 cditora: aRV, auritiba,  páginas.
2 Adolescentes na contemporaneidade
 )SBl 683264
 Autor: Vinícius Romagnolli Rodrigues eomes
 cditora: eramma, Rio de Janeiro,  páginas.
3 Combinamos el Quechua: lengua e identidad de los jóvenes urbanos en el Perú
 )SBl - - - -
 Autora: Amy Firestone
 cditora: )cn )nstituto de cstudos neruanos, Lima,  páginas.
4 Educação como Espaço de Direito. Formação, Docência e Discência
 )SBl 
 mrganizadoras: aarmem Lucia Artioli Rolim, benise Aquino Alves Martins, Melissa aícera F. m. 
Bessa aarrijo 
 cditora: naco cditorial, São naulo,  páginas.
5 Educação proissional, território e sustentabilidade
 )SBl - - - -
 Autores: Avelar Luiz Bastos Mutim, aélia ranajura Machado e Aline de mliveira aosta Santos 
 cditora: aRV, auritiba,  páginas.
6 Educación Intercultural en Chile
 )SBl - - - -
 mrganizadores: crnesto rreviño, Liliana Morawietz, aristóbal Villalobos, csteban Villalobos 
 cditora: nontiicia sniversidad aatólica de ahile, Santiago,  páginas.
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7 Ensinar e aprender na escola: estudos e relexões sobre a aula no início do processo de 
escolarização
 )SBl - - - -
 Autor: aarlos roscano
 cditora: aRV, auritiba,  páginas.
8 ¿El mito sigue vivo? Privatización y diferenciación social en la educación peruana
 )SBl 
 Autoras: Andrea Román Alfaro e Alejandra Ramírez Villarán
 cditora: )cn )nstituto de cstudos neruanos, Lima,  páginas.
 Experiencias juveniles de la desigualdade. Fronteras y merecimentos en sectores populares, 
medios altos y altos
 )SBl - - - -
 Autoras: Mariana ahaves, Sebastián eerardo Fuentes e Luisa Vecino
 cditora: erupo cditor sniversitario – aLAaSm, Buenos Aires,  páginas. 
10 Evaluación psicológica forense. La custodia de los menores
 )SBl 
 Autores: Fernando Jiménez eómez, euadalupe Sánchez arespo, Amada Ampudia Rueda
 cditora: Manual Moderno, México,  páginas.
 Índice de vulnerabilidade juvenil à violência : desigualdade racial, municípios com mais de 
100 mil habitantes
 )SBl - - - -
 mrganizador: Secretaria lacional de Juventude em parceria com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública
 cditora: slcSam, São naulo,  páginas.
12 Infâncias e juventudes no século XX: histórias latino-americanas
 )SBl - - - -
 mrganizadoras: Silvia Maria F. Arend, csmeralda Blanco B. de Moura e Susana Sosenski
 cditora: roda nalavra, nonta erossa,  páginas.
13 Infância & Pós-estruturalismo
 )SBl - - - -
 mrganizadoras: Anete Abramowicz e eabriela rebet
 cditora: norto de )deias, São naulo. 
4 Militancia, antagonismo y politización juvenil en México
 )SBl - - - -
 aoordenador: Massimo Modonesi
 cditora: )taca, México,  páginas.
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15 La tercera invención de la juventud. Dinámicas de la politización juvenil en tiempos de la 
reconstrucción del Estado-Nación
 )SBl - - - -
 Autora: Miriam clizabeth Kriger
 cditora: erupo cditor sniversitario - aLAaSm, Buenos Aires,  páginas. 
16 Las nuevas generaciones del sindicalismo: Jóvenes, trabajo y organización gremial en la 
Argentina
 )SBl 
 Autora: Sandra Wolanski
 cditora: erupo cditor sniversitario - aLAaSm, Buenos Aires,  páginas. 
17 O amor em tempos de escola
 )SBl - - - -
 Autora: Marisol Barenco de Mello
 cditora: nedro e João cditores, São naulo,  páginas.
 Quer que eu leia com você? - Reletindo sobre as práticas e os espaços de leitura para a educação 
infantil
 )SBl - - - -
 Autoras: Luciana csmeralda mstetto, Maria alara aavalcanti de Albuquerque, linfa narreiras e 
Rachel nolycarpo da Silva
 cditora: sFF, literói,  páginas.
19 Ser niño y niña en el Chile de hoy. La perspectiva de sus protagonistas acerca de la infancia, la 
adultez y las relaciones entre padres e hijos
 )SBl 
 Autoras: naulina ahavez )barra e Ana Vergara bel Solar 
 cditorial: aeibo cdiciones, Santiago.
 Tiempo de deiniciones. Voces de las luchas universitarias en Cuba
 )SBl - - - -
 Autor: Wilmer Rodríguez Fernández
 cditora: mcean Sur, (avana,  páginas. 
 Vivir entre escuelas: relatos y presencias. Antología essencial
 )SBl - - - -
 Autora: clsie Rockwell
 cditora: aLAaSm, Buenos Aires,  páginas.
